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املجلة الدولية للقانون جملة دورية علمية وحمّكمة دولًيا ت�صدر 
قانوين  خطاب  تبني  �إىل  وت�صعى  و�لإجنليزية  �لعربية  باللغتني 
�لأبحاث  بكل  �ملجلة  ترحب  و�لثقافات.  �حلدود  يجتاز  معا�صر 
�لأعمال  �أو  �لإ�صالحية  �أو  �لقانونية  �جلو�نب  تتناول  �لتي 
جمالت  جميع  يف  �ملقارنة  �لدر��صات  �أو  �ل�صياق  على  �ملعتمدة 
�لقانون. وتعترب �ملجلة منرًب� مفتوًحا يتيح �لو�صول �حلر ويقبل 
�لأبحاث �ملقّدمة باللغتني؛ وذلك من �صاأنه �أن يلقى حفاوة لدى 
�أو�صع  على  �لقر�ء  �إىل  �لو�صول  يودون  �لذين  و�لكتاب  �ملوؤلفني 
نطاق ممكن دون �لتقيد باحلدود �أو �حلو�جز �جلغر�فية.
